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2000 Central Washington Baseball Statistics - 48 Games (14-34) 
 
 G-GS AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB SF SAC HP Avg. TB Slugg OB% PO A E DP FA 
Justin Williams (ss) 48-47 146 23 51 7 1 1 25 21 26 5-7 0 3 4 .349 63 .432 .444 72 142 33 31 .866 
Robert Collins (of-1b) 39-28 102 22 34 4 2 0 15 9 16 1-1 0 2 8 .333 42 .412 .429 49 2 1 1 .981 
Adam Schakel (of-1-3-c)45-43 139 22 45 5 3 4 30 19 43 0-2 2 1 0 .324 68 .489 .400 103 14 15 8 .886 
Ryan McCarthy (of) 28-17 56 12 17 4 0 1 8 4 11 1-3 0 3 2 .304 24 .429 .371 32 0 2 0 .941 
Chance McClellan (of) 43-40 134 24 39 6 0 3 19 12 22 4-5 0 2 3 .291 54 .403 .362 78 1 0 0 1.000 
Orion Jones (of) 33-25 79 10 22 7 0 1 13 14 11 2-3 0 0 2 .278 32 .405 .400 43 1 5 0 .898 
Tim Akins (2b-of) 35-7 48 19 13 2 0 0 5 4 11 1-5 0 1 0 .271 15 .313 .327 19 17 1 4 .973 
Colby Sherrill (c) 40-39 103 4 26 5 0 0 13 10 37 1-2 1 0 3 .252 31 .301 .333 67 14 4 1 .953 
Jace Dwinell (3b-ss-2b) 37-17 72 13 18 4 0 0 5 7 18 0-1 0 2 1 .250 22 .306 .325 16 17 10 3 .767 
Mark Brownlee (c-of-p) 48-44 161 28 40 7 1 0 14 17 28 5-6 2 5 3 .248 49 .304 .328 175 32 5 3 .976 
Jeremy Fox (3b) 31-21 62 3 15 2 0 0 3 8 23 1-1 0 0 1 .242 17 .274 .338 14 32 9 4 .836 
Jason Skaug (2b-ss) 43-41 130 15 29 7 0 0 12 12 33 9-9 3 4 0 .223 36 .277 .283 77 87 7 20 .959 
Brian Winkelman (1b) 38-38 114 17 25 5 0 3 17 18 23 1-2 3 0 8 .219 39 .342 .357 258 17 7 30 .975 
Arlo Randall (of) 20-8 39 3 8 3 0 0 5 3 4 0-0 0 0 1 .205 11 .282 .279 4 0 1 0 .800 
Chad Amos (of) 15-9 35 2 6 1 0 1 2 1 6 0-0 0 0 2 .171 10 .286 .237 21 0 3 0 .875 
Ryan Greer (c) 6-5 14 0 2 0 0 0 0 0 1 0-0 0 0 1 .143 2 .143 .200 24 10 0 0 1.000 
Tom Johnson (p-3b) 8-5 6 0 0 0 0 0 0 0 3 0-0 0 0 0 .000 0 .000 .000 3 3 0 1 1.000 
Travis Gibson (p) 8-0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 .000 0 .000 .000 0 2 0 0 1.000 
   *Others                   13 63 11 5 
Totals 48-48 1440 218 390 69 7 14 186 159 316 31-47 11 23 39 .271 515 .358 .357 1068 454 114 41 .930 
Opponents 48-48 1433 332 422 83 5 29 282 217 237 72-104 22 26 63 .294  602 .420  .405 1100 455 72 40 .956 
  *Pitchers (G-PO-A-E-DP) - Josh Clark 12- 4-20-4-2, Keith Koskela 10-3-10-1-0, Paul Arellano 9- 2-7-1-0, Marc Parrish 13-1-8-0-1, Brandon Klump 6-1-7-1-
0, Torey Nelson 13-0-4-1-1, Cody Jones 13-1-2-0-0, Eric Fortner 5-1-2-2-0, Saul Hardin 7-0-2-1-0, Josh Smith 10-0-1-0-1, Drew Rockwell 1-0-0-0-0. 
 
Scoring By Innings 1 2 3 4 5 6 7 8 9  Totals   
Central Washington 20 34 40 13 27 35 18 8 23  218  
Opponents 42 31 53 52 37 41 50 11 15  332 
 
GWRBI - Schakel 2, Brownlee 2, McClellan 2, Randall, Collins, Williams, Skaug, Sherrill, Winkelman, Opp. 27.  Hitting Streaks -  Williams 11 (20-45),  
Williams 10 (16-30), McClellan 8 (13-32), Schakel 8 (12-29)    Triple Plays - CWU 1 (McClellan, Williams, Skaug and Brownlee).  Grand Slams - CWU 0, 
Opp. 3 (Clark, Jones, Hardin)   Grounded Into Double Plays - CWU 32 (Brownlee 5, Skaug 4, Winkelman 3, Randall 3, Williams 3, Schakel 3, Amos 2, 
Dwinell 2, Collins 2, McClellan 2, Jones,Sherrill, McCarthy), Opp. 35.   Lined Into Double Plays - Winkelman 3, Collins 2, Jones, Amos, Opp. 5  Struck Out 
Into DP - None.  GIDP (non-force) - Akins, Opp. 1.   Passed Balls - Brownlee 6, Sherrill 3, Greer, Opp. 13.    Steals Off Catchers - Sherrill 46-53 (.868), 
Brownlee 22-34 (.647), Greer 3-10 (.300), Schakel 1-1 (100.0),  Others 0-5 (Klump, Nelson, Arellano, Koskella, at plate).   LOB - Central 356, Opp. 362.    
Catcher's Interference - Sherrill, Opp. 2 (Randall, McClellan).    Picked Off - Skaug, Williams, Winkelman, by Brownlee 2, by Parrish, by Nelson, by Koskela, 
by Hardin, by Arellano, by Sherrill  (Does not include players picked off who try to advance.  They are charged with caught stealing).  
 
 
Pitching W L Sv IP AB H 2B 3B HR R ER BB SO SB SAC WP HB ERA G GS CG GF 
Josh Clark 6 5 0 83.1 311 71 12 1 4 42 34 48 85 10 10 5 12 3.67 12 12 10 0 
Paul Arellano 3 6 0 58.2 226 58 11 1 6 39 28 32 30 9 2 4 12 4.30 9 9 4 0 
Marc Parrish 0 0 0 30.1 109 25 6 0 3 23 15 30 23 12 4 9 10 4.45 11 2 0 5 
Tom Johnson 0 3 0 9.2 42 12 2 1 2 13 5 4 6 4 0 1 3 4.66 3 3 0 0 
Josh Smith 0 1 1 8.2 31 10 1 0 0 7 5 9 5 1 2 3 2 5.19 9 0 0 7 
Brandon Klump 2 4 0 33.2 131 40 9 0 1 27 21 19 20 7 7 8 0 5.61 6 5 2 0 
Eric Fortner 1 3 0 24 102 31 6 0 3 22 16 14 11 4 2 6 3 6.00 5 5 1 0 
Keith Koskela 1 8 0 51.1 225 76 18 0 2 62 37 28 23 18 11 2 5 6.49 10 10 2 0 
Torey Nelson 0 1 0 18 74 27 0 0 2 28 16 14 8 0 2 2 8 8.00 13 0 0 6 
Cody Jones 1 2 0 23.2 109 39 10 2 3 36 25 16 17 3 4 6 2 9.51 13 2 0 4 
Saul Hardin 0 0 0 9 40 15 3 0 2 12 11 0 6 0 2 1 3 11.00 7 0 0 5 
Mark Brownlee 0 0 0 3.1 16 7 2 0 1 8 7 1 2 0 1 0 2 18.90 2 0 0 1 
Travis Gibson 0 1 0 2.1 17 11 3 0 0 11 10 1 1 1 1 1 0 38.57 4 0 0 1 
Drew Rockwell 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0 3 0 0 1      ---- 1 0 0 0 
Totals 14 34 1 356 1433 422 83 5 29 332 227 217 237 72 48 48 63 5.74 48 48 19 29  
Opponents 34 14 10 366.2 1440 390 69 7 14 218 161 159 316 31 34 39 39 3.95 48 48 13 35  
  Intentional Walks - CWU 4 (Clark, Parrish, Smiith, Koskela), Opp. 5 (O. Jones, McClellan, Schakel, Winkelman, Williams).   Balks - CWU 0, Opp. 7    
Shutouts - Clark, Opp. 8. 
 
CWU AWARD WINNERS:  Letter Winners - Tim Akins (3), Josh Clark (3), Ryan McCarthy (3), Colby Sherrill (3), Robert Collins (2), Jace Dwinell (2), 
Chance McClellan (2), Adam Schakel (2), Jason Skaug (2), Paul Arellano, Mark Brownlee, Jeremy Fox, Travis Gibson, Saul Hardin, Cody Jones, Orion Jones, 
Brandon Klump, Keith Koskela, Torey Nelson, Marc Parrish, Arlo Randall, Josh Smith, Justin Williams., Brian Winkelman.   Non-letterman - Chad Amos, Eric 
Fortner, Ryan Greer, Tom Johnson,  Drew Rockwell.    Captain - Chance McClellan.   Inspirational - Justin Williams.  Steve Orrell Award - Adam Schakel.   
MVP -  Josh Clark. 
 
 
Scores, Pitchers and Home Runs 
 
Date  Opponent  Site Pitchers & Home Runs 
Feb. 20 4 Western Oregon 2 A Clark 
Feb. 20 1 Western Oregon 2 A Fortner, Jones (5), Parrish (6)  HR - Winkelman 
Feb. 25 1 Western Baptist 3 WW Johnson, Jones (5), Nelson (5) 
Feb. 26 3 Whitworth 1 WW Clark 
Mar. 3 2 British Columbia 8 H Fortner, Gibson (4), Rockwell (5), Jones (5), Smith (6) 
Mar. 3 1 British Columbia 4 H Arellano 
Mar. 5 1 Pacific Lutheran 6 A Johnson, Nelson (3)  HR - Winkelman 
Mar. 5 2 Pacific Lutheran 3 A Koskela  HR - Winkelman 
Mar. 7 5 Whitworth 1 H Clark 
Mar. 7 13 Whitworth 6 H Parrish, Klump (4), Hardin (7)  HR - Schakel 
Mar. 10 4 Albertson 6 A Arellano, Jones (7), Nelson (7) 
Mar. 11 0 Northwest Nazarene 2 A Fortner 
Mar. 11 8 Northwest Nazarene 9 A Koskela, Jones (8), Nelson  (9)  HR - McClellan 
Mar. 12 3 Whitworth 13 Ca Johnson, Hardin (4), Smith (4), Parrish (6) 
Mar. 12 3 The Master's 4 Ca Clark 
Mar. 17 8 British Columbia 2 H Arellano, Nelson (9) 
Mar. 18 0 Lewis-Clark State 16 A Koskela, Gibson (3), Parrish (3) 
Mar. 19 0 Willamette 3 Lew Clark 
Mar. 21 1 Albertson 6 A Jones, Nelson (6) 
Mar. 21 0 Albertson 1 A Arellano 
Mar. 22 12 Northwest Nazarene 3 A Klump, Parrish (7), Smith (9) 
Mar. 25 5 British Columbia* 0 H Clark 
Mar. 25 10 British Columbia* 12 H Koskela, Nelson (4), Parrish (4)  HR - McCarthy, Williams 
Mar. 26 7 British Columbia* 6 H Arellano 
Mar. 26 10 British Columbia* 9 H Fortner, Jones (8), Smith (9)  HR - Schakel, Amos 
Apr. 1 3 St. Martin's* 10  H Clark, Jones (7) 
Apr. 1 14 St. Martin's* 17  H Fortner, Gibson (4), Parrish (4), Jones (5)  HR - Schakel 
Apr. 2 0 St. Martin's* 1  H Koskela 
Apr  2 2 St. Martin's* 9  H Klump, Nelson (8), Smith (9) 
Apr. 9 4 Pacific Lutheran 6  H Clark 
Apr. 9 13 Pacific Lutheran 5  H Koskela, Smith (7)  HR - McClellan 
Apr. 11 5 Albertson 18  H Jones, Parrish (5), Nelson (5), Hardin (7) 
Apr. 11 0 Albertson 2  H Klump 
Apr. 14 7 Lewis-Clark State 4  H Clark  HR - Schakel 
Apr. 15 0 Lewis-Clark State 6  H Arellano 
Apr. 15 3 Lewis-Clark State 14  H Koskela, Hardin (7), Gibson (9) 
Apr. 21 5 British Columbia* 4  A Clark 
Apr. 21 2 British Columbia* 10  A Arellano, Jones (3), Nelson (5), Hardin (7) 
Apr. 22 2 British Columbia* 4  A Klump 
Apr. 22 0 British Columbia* 11  A Koskela, Parrish (2) 
Apr. 27 12 Biola 13 Lew Clark, Parrish (4), Smith (9) 
Apr. 27 1 Lewis-Clark State 15  A Arellano, Jones (8) 
Apr. 28 4 Lewis-Clark State 10  A Koskela, Nelson (7), Smith (7), Hardin ((7) 
Apr. 29 3 Lewis-Clark State 13  A Klump, Brownlee (6) 
May 5 2 St. Martin's* 3  A Clark  HR - O. Jones 
May 5 11 St. Martin's* 6  A Arellano, Nelson (7), Hardin (9) 
May 6 4 St. Martin's* 12  A Koskela, Nelson (6), Smith (6)  HR - McClellan 
May 6 17 St. Martin's* 11  A Parrish, Brownlee (6), Jones (6) 
                                 
Pitcher of record bold-faced.  Underline indicates save. 
 
Won-Loss Records:  Overall - 14-34    Home - 8-12   Away  - 5-17   Neutral  1-5.   One-Run Games - 3-8  Two-Run Games - 2-7.  Doubleheaders - 2-9-6 
(10-24).   Extra Innings - None. 
 
Miscellaneous Statistics 
 
Multi-Hit Games:  4 - McCarthy, Williams.  3 - Sherrill 4, Schakel 3, Williams 3, Jones 2, McClellan 2, Skaug 2, Brownlee, Collins.    2 - Williams 9, Brownlee 
9, Collins 8,  McClellan 8, Schakel 5, Winkelman 5, Fox 4, Jones 3, Skaug 3, Dwinell 2, McCarthy 2, Sherrill 2, Akins, Amos. 
 
Pinch-Hitting (App-AB-H-BB-SO-RBI):  Randall 12-12-5-0-0-4, Collins 7-6-4-1-0-0, Akins 9-9-4-0-1-1, Dwinell 10-10-4-0-3-0, Brownlee 2-2-2-0-0-0, O. 
Jones 5-4-2-1-0-2, Fox 2-2-1-0-0-0, Schakel 2-2-1-0-0-0,  Amos 3-3-1-0-0-1, McCarthy 6-4-1-1-1-2, Johnson 2-2-0-0-1-0, McClellan 3-3-0-0-1-0, Sherrill 1-0-
0-1-0-0.  2B - Randall 2, Akins 2, McCarthy, Dwinell.  SH - McCarthy.  (Note: Subs for designated hitters are not considered pinch-hitters). 
Individual Game Bests 
 
Batting 
At Bats - 6, Mark Brownlee (2), Robert Collins, Adam Schakel, Jason Skaug, Justin Williams   
Runs -   4, Robert Collins (St. Martin's, 5-6), Ryan McCarthy (St. Martin's, 4-1), Chance McClellan (St. Martin's, 5-6) 
Hits -  4, Ryan McCarthy (St. Martin's, 4-1); Justin Williams (PLU, 4-9) 
Doubles - 2, Orion Jones (NNU, 3-11); Chance McClellan (St. Martin's, 5-6); Justin Williams (Pacific Lutheran, 4-9)   
Triples - 1, Many     
Home Runs - 1, Many 
RBI - 4, Justin Williams (UBC, 3-25; Pacific Lutheran, 4-9)    
Steals - 2, Jason Skaug (Northwest Nazarene, 3-22) 
CS - 1, Many  
Walks - 3, Justin Williams (St. Martin's, 5-6); Robert Collins (St. Martin's, 4-2)  
Strikeouts  -  3, Mark Brownlee, Jace Dwinell, Jeremy Fox, Adam Schakel, Jason Skaug, Brian Winkelman 
SF - 1, Many    
SAC  - 2, Mark Brownlee (St. Martin's, 4-2) 
HP - 2, Robert Collins (LCSC, 4-15; St. Martin's, 5-6)   
 
GIDP - 2, Mark Brownlee (UBC, 3-17)  
PO - 14, Mark Brownlee (St. Martin's, 4-1)    
Assists -  9, Justin Williams (St. Martin's, 5-5) 
Errors -  3, Justin Williams (UBC, 3-25; LCSC, 4-29) 
DP -  3, Brian Winkelman (Albertson, 4-11)  
 
Pitching 
Innings - 9, Josh Clark (2), Paul Arellano  
At Bats - 38, Paul Arellano (Lewis-Clark State, 4-27)   
Hits - 17, Paul Arellano (Lewis-Clark State, 4-27)   
Doubles - 4, Keith Koskela (UBC, 3-25)      
Triples - 1, Many   
Home Runs - 3, Paul Arellano (UBC, 3-26)  
Runs - 11, Brandon Klump (Lewis-Clark State, 4-29)  
Earned Runs - 8, Brandon Klump (Lewis-Clark State, 4-29)   
Walks - 7, Brandon Klump (LCSC, 4-29); Josh Clark (Biola, 4-27)  
Strikeouts - 12, Josh Clark (Lewis-Clark State, 4-14)  
Stolen Bases -  5, Keith Koskela (St. Martin's, 5-6) 
Sacrifices - 4, Brandon Klump (Lewis-Clark State, 4-29) 
Wild Pitches - 5, Brandon Klump (St. Martin's, 4-2)  
Hit Batters - 4, Marc Parrish (Whitworth, 4-7)   
  
All-Stars 
 
Pacific Northwest  Independent 
1B Trevor Brown Lewis-Clark State 
2B Nic Lund St. Martin's     
3B Brian Amendala St. Martin's 
SS Elliott Strankman Lewis-Clark State 
IF Justin Williams Central Washington 
OF Jason Ellison Lewis-Clark State 
OF Matt Hellman Lewis-Clark State 
OF Nick Leswick British Columbia 
OF Brady Hoover St. Martin's 
C J.R. Diaz Lewis-Clark State 
C Gil Pierce Lewis-Clark State 
P Chris Mabus Lewis-Clark State 
P    John Veitch Lewis-Clark State 
P Josh Clark Central Washington 
P Jeff Francis British Columbia 
DH Ben Demond  St. Martin's  
 
Player-of-the-Year - Trevor Brown, LCSC 
Pitcher-of-the-Year - Chris Mabus, LCSC 
 
Pacific Northwest Regioals 
1B Trevor Brown Lewis-Clark State 
2B Casey Macomb Albertson     
3B Andy Ortmayer Western Oregon  
SS Gavin Gosz Albertson 
IF Brian Amendala St. Martin's 
OF Ross Mitchell Albertson 
OF Jason Ellison Lewis-Clark State 
OF Chad Hartley Albertson 
OF Todd Smasal Western Baptist 
C J.R. Diaz Lewis-Clark State 
C Gil Pierce Lewis-Clark State 
P Michael Kraemer Albertson 
P Chris Mabus Lewis-Clark State 
P    John Veitch Lewis-Clark State 
P Josh Clark Central Washington 
DH Ben Demond  St. Martin's  
 
Player-of-the-Year - Trevor Brown, Lewis-Clark State 
 
CASCADE W L PCT GB W L PCT 
Albertson 25 5 .833 -- 48 12 .800  
Western Oregon 21 9 .700 4 34 32  .515  
Western Baptist 13 16 .448 11.5 21 24 .467 
Concordia 12 17 .414 12.5 16 21 .432 
Eastern Oregon 9 21 .300 16 11 27 .289   
Northwest Nazarene 9 21 .300 16 12 34 .261 
  
INDEPENDENTS W L PCT GB W L PCT 
St. Martin's 11 5 .688 -- 19 25 .432  
British Columbia 7 9 .438   4 22 29 .431 
Central Washington 6 10 .375 5 14 34 .292 
Lewis-Clark State     53 12 .815  
 
NAIA PLAYOFFS: Qualifying (at Vancouver, BC):  May  8  - UBC 5, Western Baptist 3.   Regionals (at Caldwell): May 11 - Albertson 4, British Columbia 
0; St. Martin's 9, Western Oregon 8 (13inn).  May 12 - Western Oregon 6, British Columbia 0 (loser out); Albertson 16, St. Martin's 2; Western Oregon 12, St. 
Martin's 6 (loser out).  May 13 - Western Oregon 15, Albertson 4; Albertson 8, Western Oregon 4 .  Sectionals (at Caldwell):  May 19 - The Master's 3, 
Albertson 2.  May 20 - Albertson 5-7, The Master's 1-4.  Nationals (May 26-June 1 at Lewiston). 
 
NAIA ALL-AMERICAN TEAM: To be announced. 
 
FINAL NAIA NATIONAL STATISTICS:  To be announced. 
 	  
